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President: Honorable Senyor President de Ja Gene-
ralitat de Catalunya. 
Vocals: Sr. President del Parlament de Catalunya; 
Sr. Conseller de Sanitat i Assistència social; Sr. Presi-
dent de l'Audiència de Barcelona; Sr. Rector de la Uni-
versitat de Barcelona; Sr. Comissari de la Generalitat 
de Catalunya a Tarragona; Sr. Comissari de·la Genera-
litat de Catalunya a Lleida; Sr. Comissari de Ja Gene-
ralitat de Catalunya a Girona; Sr. Alcalde de Barcelo-
na ; Sr. Alcalde de Tarragona; Sr. Alcalde de Lleida; 
Sr. Alcalde de Girona; Sr. Administrador de l'Oficina 
principal de Correus a Barcelona; Sr. President de 
l'Associació de Periodistes de llarcelona; Sr. President 
de la Premsa Diària de Barcelona. 
Antoni Cullaré 
Ha mort a la seva finca «La Mata», de Mataró, An-
toni Cullaré, antic periodista barceloní. Començà a 
exercir la professió a la redacció d'El DiluClio, i des-
prés de molts anys de practicar el reportatge tant a 
l'esmentat diari com a Madrid, on va passar una llarga 
temporada, va marxar a San Sebastian, encarregant-se 
de la direcció d'un diari regionalista. De nou a Bar-
celona, va adquirir La 'lhbuna que va publicar i di-
rigir uns anys; va dirigir també El Día Grafico, i 
després es va retirar. Antoni Cullaré gaudia d'una 
popularitat ben merescuda. A. C. S. 
